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LA FORET DU PORTUGAL CENTRAL: UN PAYSAGE EN MUTATION* 
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RESUMÜ 
A actual paisagem florestal da Regiao Centro pode ser caracterizada por unla variaçao litoral­
interior segllndo seis faixas nlais ou menos irregulares e cOin diversas cOlnposiç5es de àrvores~ tais 
COlno pinheiros bravos quase eln absoluto, estes ern mistura COJn eucaliptos ou conl carvalhos. 
eucaliptos quase exclusivos e carvalhos dominantes. 
Ourante as ultimas déc.adas verificaram-se not6rias modificaç5es ern aiguillas das sub-regioes. As 
.Inatas de eucaliptos aumentaram quase por todo 0 lado, normalmente à custa dos pinhais. Os carvalhais 
têln tambénl aunlentado, especialmente no interior Norte. 
As causas destas nlodiJicaç5es devem-se nao s6 à forte procura de Inadeira de eucalipto por parie 
das fabricas de pasta de papel, Inas tanlbéIn, no que respeita aos carvalhais do interior. ao abandono 
. sucessivo de terrenos de cultura por Ulna populaçao rural cada vez mais escassa e envelhecida. 
Os incêndios florestais deselnpenhaln um papel fundalnental na composiçao paisagistica da Regina 
Centro. Assiste-se ao desenvolvimento de grandes manchas de arvores cOin a Inesma idade, beln conl0 
a areas cada vez nlais importantes com matos e também à proliferaçao de espécies ex6ticas Illuito 
cOlnpetitivas e invasoras. 
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RÉSUMÉ 
Le paysage forestier actuel de la Région Centre du Portugal peut être caracterisé par une variation 
littoral-intérieur selon six bandes plus ou moins irrégulières, avec différents types d'arbres - des pins 
111aritinles purs, en ITIélange avec des eucalyptus ou avec des chênes, des eucalyptus purs et des chênes 
donlinants. 
Pendant les dernières décades on a constaté des lnodifications assez significatives dans quelqlles­
unes des sous-régions. Les bois d'eucalyptus ont augInenté presque partout, nornlalenlent aux dépens 
des pinèdes. Les chênais ont aussi .augrnenté, notmnment à l'intérieur Nord. 
Les causes de ces lTIodifications relèvent de la forte demande du bois d'eucalyptus par les usines de 
pâte à papier, Inais aussi, pour les chênais de l'intérieur, à l'abandon successif de terrains de culture, de 
la part d'une population rurale de plus en plus rare et vieillie. 
Les incendies forestiers jouent un rôle fondamental dans la cOlnposition paysagère de la Région 
Centre. On voit le développement de grandes tâches d'arbres avec le nlênle âge, des aires de plus en 
plus ilnportantes avec des broussailles et l'invasion d'espèces exotiques très cOlnpétitives. 
Mots-clés: Forêt. Région Centre. Paysage. Incendies 
ABSTRACT 
The Central Region' s forest landscape presents a littoral-inland variation according to six irregular 
belts with different tree compositions: maritime pine only, pine mixed both \vith eucalyptus and \vith 
oak trees, eucalyptus only and oak trees. 
Clear changes have been registered during the last decades in SOlne of the subregions. Eucalyptus 
\voods spread almost everywhere, normally at the expense of pine \voods. Oak forests have increased 
especially in the North inland. 
* 0 texto corresponde à comunicaçao apresentada no Col6quio "El bosque ll1editerràneo: qué herencia y qué porvenir?'\ en1
 
t\1adrid, na Casa Velasquez~ em Fevereiro de 2000.
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The causes of these changes are not only due to the intense detnand of eucalyptus tirnber by paper­
nlills, but also, in \vhat concerns inland oak forests, to the progressive abandonnlcnt of arable lands hy 
an increasingly rare and aged rural population. 
The forest tires play an important part in the landscape conlposition of the Central Region. Grent 
patches of same aged trees, significant surfaces of heathlands as \vell as of very cOlnpetitive and 
invasive exotic species have developed. 
Key-words: Forest. Central Region. Landscape. Forest fires 
Pendant ces derniers siècles, la regl0n Centre du 
Portugal a souffert une évolution qui resselnble à celle du 
reste du pays en ce qui concerne la superficie forestière. 
Le recl!l de la forêt a été constant, et il est accompagné 
depuis peu par une reconversion de sa cOlnposition floris­
tique. Les défrichelnents effectués par une population 
toujours croissante ont fait peu à peu disparaître les 
chênaies prilnitives ; à partir du XIXe siècle, ce processus 
a été accolnpagné par la dinlinution des châtaigneraies, 
décilnées par la 111aladie de l'encre (DEVY-VARETA, 
1993). 
Tout au long de ce Inême siècle, bien que d'un mode 
irrégulier, des plantations de pin lnaritilne sont installées 
dans quelques régions du littoral. C'est à ce nl01nent-Ià 
que l'on COlnnlence à reconnaître l'importance de la forêt 
COlTIlne une ressource stratégique du pays. Le pin sera 
plus tard, à partir du début du XXe, l'essence préférée des 
reboisenlents effectivelnent réalisés par les services fores­
tiers de l'Etat, par l' intennédiaire de divers programlnes 
de plantations, non seulelnent dans les dunes littorales, 
COlnlne aussi dans les COlnmunaux (baldios) Inontagnards. 
La préférence pour cette espèce est dû à sa rapide crois­
sance, et surtout au coût mininle des selnis (OLIVEIRA e 
ALVES, 1993). A l'échelle du pays, la superficie du pin a 
auglnenté jusqu'au début des années 80 et recule depuis 
cette date (AA. VV., 1998). 
Ce recul est dû à l'expansion de l'eucalyptus, en 
croissance continue depuis la seconde moitié du XXe, et 
provoquée par l' installation de plusieurs usines de pâte à 
papier. 
LA COUVERTURE FORESTIERE DANS LA REGION 
CENTRE 
Lorsque l'on parcourt aujourd'hui la reglon Centre 
(Fig. 1), on vérifie facilement que la cOlnposition de la 
forêt se nl0difie beaucoup plus lorsque l'on se déplace du 
littoral vers l'intérieur, qu'en allant du Nord vers le Sud. 
Ce fait vient, d'ailleurs, plus ou Inoins reproduire la 
distribution des grands domaines arborés antérieurs à 
l'anthropisation de la forêt, c'est à dire, quand les chênes 
étaient les espèces dOlninantes. 
:;0 km 
Fig. ] - Région Centre du P011ugal et ses sous-régions. 
Près des côtes, sur les dunes, on trouve de grandes 
étendues de pins Inaritilnes (Pinus pina,\'ter Aiton), où 
l'espèce est pratiquelnent exclusive (Fig. 2). Il s'agit de 
pinèdes de reboisement, dont le sous-bois intègre des 
acacias, qui ont pennis la fixation des dl1nes~ et des 
fruticées psalnlnophiles. 
Dans le reste de la bordure (()r/a) Méso-cénozoïque, 
où se succèdent plusieurs plates-formes sableuses recou­
pées par des fleuves, les Inasses forestières sont consti­
tuées par le pin lnaritinle encore dOl1linant et ]' eucalyptus 
(Eucalyptus glohulus Labill.). Dans les sous-bois, les 
chênes-lièges (Quercus suher L.), les chênes portugais 
(Quercus faginea Lam.) et les arbousiers (Arhutus unedo 
L.), au-dessus des ajoncs (Vlex spp.) et des bruyères 
(Erica spp. et Cal/lina vulgaris L.), essaient de 
reconquérir leur ilnportance dans la forêt. Quand le 
calcaire affleure et fonne des collines ou des l1l0nts. la 
couverture forestière est plus éparse. Elle est souvent 
constituée par des chênes p011ugais et des chênes verts 
(Quercus rotundifolia Lanl.). Des petits 111assifs de pin 
lnaritime, de pin pignon (Pinus pinea L.) et d'eucalyptus 
sont aussi fréquents 
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Les accidents topographiques qui correspondent aux 
lTIOntagnes occidentales du Massif Ancien, généralelTIent 
schisteuses, provoquent un changelTIent: l'eucalyptus 
devient l'essence presque exclusive, en occupant plus de 
80% de la surface. Cette bande atteint une largeur 
lTIaxÏlnale dans la partie occidentale de la plate-fonne du 
Mondego (Fig. 2). Le sous-bois, quand il existe, est 
constitué par des bruyères, aj oncs et Chanlaespartiu111 
tridentatz-lln (L.) P. GIBBS, sur les schistes, ou des genêts 
(Cytisus spp. et autres) sur les granites. 
Fig. 2 - Bandes d'arborisation dans la Région Centre. 1- Pinède 
des dunes ~ 2- Pins et eucalyptus dans l'Orle; 3- Eucalyptus; 
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La Foret du Portugal Central: Un pO,.,vsage en Inutation 
A l'Est, dans les reglons attenantes, on retrouve le 
lnélange de pin lnaritin1e et eucalyptus, avec l' introlnis­
sion d'un Îlnportant Inassif de pin pignon dans le centre de 
la plate-forn1e du Mondego. Dans la partie sud, apparais­
sent des bois de chênes verts et tauzins (Qllercz.l.~· pyre­
naica Willd.), alors qu'au nord, surgissent les chênes 
rouvres (Quercus rohur L.) et tauzins. Ces dern iers, par 
ailleurs, se développent fréquelTIlnent à l' onlbre des pins 
ou des eucalyptus et ce sont uniquelnent les coupes qui 
elnpêchent leur expansion primitive. 
Plus à l'intérieur et en altitude, les eucalyptus perdent 
leur Îlnportance. Dans un prelnier secteur, ce sont les pins 
maritilnes qui dOlninent à nouveau, Inais ces pinèdes se 
distinguent de celles des régions côtières, puisqu'ici, à 
l'intérieur, le sous-bois est composé de chênes tauzins, de 
genêts ou de bruyères dans la strate inférieure. 
Finalelnent, le plateau nord-est, plus froid et sec, est 
dOlniné par le tauzin, et l'on peut voir ici et là quelques 
plantations de pins lnaritimes relativement bien dévelop­
pées. La couverture arborée est très irrégul ière. 
LES CHANGEMENTS RECENTS 
En se basant sur les inventaires forestiers de 1974 et 
1995 élaborés par la Direction Générale des Forêts, on 
peut saisir les changelnents spatiaux les plus significatif~, 
qui ont touché trois essences forestières dans la région 
Centre. Le pin lnaritilne a souffert une dilninution générale, 
à l'exception de la Beira Interior Sul et du Pinhallnterior 
Sul (Fig. 3). En contrepartie, l'eucalyptus a auglnenté dans 
toutes les sous-régions, la plupart des fois en ren1plaçant 
le pin maritime. Le chêne (l'espèce n'est pas différenciée 
dans les inventaires) a aussi vu sa surface aug]nentée~ bien 
que plus modesten1ent, sauf dans la Beira Interior Sul. 
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Fig. 3 - Changements spatiaux (%) des essences forestiers pin, eucalyptus, chêne vert et chêne. 
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Fig. 4 - Variation des essences forestiers entre 1974 et 1995, dans les sous-régions de la Région Centre 
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On arrive aux lnêlnes conclusions en comparant les 
pourcentages des espèces par sous-région, entre les deux 
inventaires (Fig. 4). Dans presque toutes ces unités, le pin 
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c'est en faveur du chêne que le pin dilninue dans la Serra 
da Estrela et la Beira fnterior Norte. Par contre, dans la 
Beira lnterior Sul, l'eucalyptus auglnente au détrinlent du 
chêne vert. 
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Malgré une légère augmentation du taux de boiselnent 
dans la région, prés de 3%, les valeurs absolues dénoncent 
une dilTIinution significative du pin et une baisse Inodérée 
dans le cas du chêne vert. Ces valeurs montrent aussi la 
forte expansion de l'eucalyptus, et une augmentation plus 
ITIodeste dans le cas du chêne (Table 1). 
Table 1 - Variation de la superficie de quelques espèces entre 
1974 e 1995. 
Espèce Dilninution (ha) Espèce Augnlentation (ha) 
Pin Inaritime - 131 210 Eucalyptus 162045 
Chêne vert - 9 577 Chênes 36243 
Châtaignier - 2 761 Chêne liège 2455 
Pin pignon - 1 990 
LES FACTEURS DES CHANGEMENTS 
Dans la région Centre, les changements de la forêt 
sont surtout le réflexe des ITIodifications socio-éconolni­
ques vérifiées depuis les dernières décennies. Le dépeu­
plelTIent des calnpagnes, le vieillissenlent de la population 
rurale locale, la dhninution du secteur primaire, la forte 
valorisation du bois d'eucalyptus, les incendies forestiers 
et les propres mesures européennes incitant à l'abandon 
La Foret du Portugal Centra/' Un paysage en 11111tation 
de quelques produits agricoles constituent les facteurs qui 
ont le plus contribué à la lTIodification de la forêt du Cen­
tre. Pour toutes ces raisons, le paysage a acquis un nouvel 
aspect. 
La diIninution de la population rurale est aussi aCCOITI­
pagnée de changements dans sa propre structure. On véri­
fie un vieillisselTIent presque généralisé, aussi bien à la 
base qu'au somlnet de la pyralnide des âges, c'est à dire 
que le nombre de jeunes dinlinue alors que celui des per­
sonnes âgées auglnente. Entre 1970 et 1991 (Fig. 5)~ la 
relation entre la population de ITIoins de 15 ans et celle de 
. plus de 64 ans montre l' iInpossibilité de la substitution 
des personnes âgées dans un proche avenir, et ceci dans 
six des sous-régions du Centre. Donc, la rénovation des 
bénéficiaires et des intervenants potentiels est fortelnent 
comprise dans ce territoire. 
Parallèlelnent, on assiste à une transférence - de 30 à 
500/0 - de la population active du secteur prinlaire 1ié à 
l'agriculture et à la sylviculture vers les autres secteurs 
d'activité (Fig. 6). Les sous-régions de l'intérieur, qui en 
1970 présentaient les valeurs de 60 à 70% (à l'exception 
de la Cava da Beira, grâce à la zone industrielle de 
Covilha) sont celles qui ont vu la plus forte dinlinution de 
l'emploi dans le secteur prilnaire, compris de nos jours 
entre 10 et 300/0. Ces valeurs se rapprochent de celles des 
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Fig. 5 - Diftërence entre le pourcentage des gens avec moins de 15 ans et plus de 64 ans. 
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Fig. 6 - Évolution de la population active primaire entre 1970 et 1991. 
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L'entrée en fonctionelTIent des usines de pâte à papier 
a provoqué une forte den1ande de bois d'eucalyptus, 
principale matière prelTIière de la fibre cellulosique. Son 
prix a rapidelnent atteint celui du pin marititne, qui était le 
plus grand fournisseur de la filière industrielle forestière. 
Rappelons qu'un eucalyptus atteint en 10 ans la Inêl11e 
hauteur qu'un pin en 40-50 ans (GOMES e OLIVEIRA, 
1990). Il est donc évident que de nOl11breux producteurs 
ont choisi cette esCence exotique, qui offre à coul1 tenne 
de meilleurs revenus. C'est surtout à partir des années 
1970, losque les conditions écologiques lui sont favo­
rables, que la plantation d'eucalyptus devient dOlninante. 
On peut constater que, pendant les décennies 
antérieures à 1970, le reboisement a été surtout fait à base 
d'un résineux, le pin maritil11e. Depuis, il est effectué à 
l'aide d'eucalyptus, ou de pin dans les régions antérieures. 
L'évolution du reboisement a donc conduit à 
l'installation de l11assifs forestiers très étendus et l11onos­
pécifiques, ou C0111posés à peine de deux espèces, eucalyptus 
et pin, qui en plus sont extrél11ement combustibles. Le 
résultat est l'occurrence d'un grand nombre d'incendies, 
détruisant des Inilliers d'hectares de forêt par an, surtout 
dans les zones accidentées où le combat contre le feu est 
plus difficile (Fig. 7). On vérifie que l'incidence du feu est 
plus fréquente dans les sous-régions de Diio-LafOes et 
Beira Interior Norte et, à Inoindre dégré d'importance, 
dans celles qui intègrent et entourent la lnontagne de 
Estrela, c'est à dire, où l'accès est plus difficile et la 
population ITIoins dense. Pendant ces quinze dernières 
années, les surfaces incendiées dans Diio-Lqfi5es et Beira 
lnterior Norte correspondent à presque la totalité de la 
superficie forestière de ces sous-régions (Fig. 8). 
Les subventions européennes incitant à l' abandon de 
productions agricoles, COlTIn1e par exen1ple la vigne, ont 
eu deux conséquences: (1) la reconversion des terrains 
agricoles en surfaces forestières, C0111posées d'espèces au 
bois dur (chêne al11éricain, noyer, cyprés du Buçaco, 
châtaignier, platanes, etc) ; (2) l'extension des jachères, 
penTIettant de développel11ent de la végétation spontanée, 
qui, à long tenne, peut évoluer vers une forn1ation 
arborée. 
LES MUTATIONS PAYSAGERES 
Le choix de nouvelles espèces forestières, les change­
Inents sociaux du ITIonde rural et les conséquences direc­
tes et indirectes des incendies ont provoqué de profondes 
l11odifications dans la physionomie et la COlllposition de la 
forêt de la région Centre. 
Dans la 1110itié occidentale, on peut parler d'une 
authentique «eucalyptisation» du territoire. Dans la plaine 
littorale, l'alternance des bois d'eucalyptus et des pinèdes, 
parfois relnplacées par quelques parcelles de divers coni­
fères ou feuillus, s'oppose en quelque sorte à la Inonoto­
nie des pinèdes 1110nospécifiques côtières. 
La Illonotonie paysagère se l11anifeste aussi dans les 
Inontagnes schisteuses du littoral, que se soit par les sur­
faces continues plantées d'eucalyptus, ou par la rareté de 
l'occupation humaine. Les uniques touches de diversité se 
traduisent par des parcelles de différentes couleurs, rede­
vables aux aucalyptus de diverses tranches d'âge, à quel­
ques rares pinèdes et aux terres cultivées près des vi lIages 
encore peuplés. 
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Fig. 7 - Superficie brulée dans la Région Centre entre 1980 et 1995 (pourcentage de l'aire forestière à chaque sous-région). 
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La fréquence des incendies a facilité la prolifération 
des espèces exotiques, fortelTIent cOITIpétitives et pyro­
phites, COlTInle les acacias (surtout Acacia dealhata Link) 
et les ailanthes (Ailanthus altissùl1a (Miller) Swingle). Ces 
exotiques se dissélTIinent à partir des lTIarges des fleuves 
. ou du bord des routes. Leur expression spatiale est encore 
faible, mais leur diffusion auglTIente, vu leur difficile 
erradication. 
% de surface brulée 
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Fig. 8 - Pourcentage accumulée de surface brulée 
entre ]980 et 1995. 
Dans les ITIOnts calcaires, on assiste à un dépeuplelTIent 
progressif et à l'abandon des terres agricoles, qui sont 
rapidelTIent occupées par le chêne kermès (Quercus 
cocc~fera L.), l'une des espèces arbustives des premières 
étapes de l'évolution vers la chênaie de chêne portugais. 
Quand le sol est plus profond, on plante aussi des 
eucalyptus. Les terrains plus lTIarneUX, cultivés il y a peu 
de tenlps encore, ont fait l'object de plantations de cyprès 
du Buçaco (Cupressus lusitanica Miller). La plupart ont 
réussi, n1ais se lilTIitent à peine à quelques parcelles 
isolées (ALMEIDA et al., 1999). 
La Foret du Portugal ('entraI: Un paysage en 111utation 
Dans la l110itié orientale de ]a région, l'évolutiol1 peut 
se faire dans le sens d'un rapprOChelTIent de la végétation 
naturelle, à l'exception de la Beira lnterior Sul où 
l'eucalyptus a pris une cel1aine importance dans la 
superficie forestière au détrilTIent du chêne vert. 
La dilTIinution de l'agriculture et de l'élevage a libéré 
des surfaces pour la forêt, lTIais les incendies ont lin1ité 
son expansion. Les vastes étendues de genêts au nord de 
la cordillère centrale, et de cistes au sud sont le télTIoin du 
fréquent passage du feu. Les pins, à la croissance ici plus 
lente, et les chênes, au développelTIent naturellelTIent lent, 
surgissent au lTIilieu de ces arbustes et reforn1eront peut­
être la couverture forestière. Les terres abandonnées sont 
ilTIlllédiateITIent envahis par les genêts, puis par les 
chênes, en général le tauzin. Quelques parcelles sont 
plantées de châtaigniers (Castanea saliva Miller), puisque 
la delTIande de la châtaigne est assez forte sur les nlarchés, 
lTIalgré le risque toujours présent de la l11aladie de l'encre. 
Dans la Serra da Estrela, où les altitudes sont 
supérieures, on a éssayé la plantation d'espèces forestières 
d'altitude avec succés, COI11lne le pin sylvestre (Pinus 
sylvestris L.) et le bouleau (Betula celtiherica Rothm. et 
Vase.), qui autrefois couvraient ce massif. 
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